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От редакции: Предлагаемая работа является квинтэссенцией комплекса методик, разработанных 
и применяемых В. А. Чумаченко и его учениками в течение 15 лет и представляющих собой 
целостную систему описания взаимодействия скрытых структур человеческого осозна-
ния и окружающего мира. Эти методики дают практические результаты в медицине и 
исследовательской деятельности.  По нашему мнению, такой альтернативный взгляд на 
психику, сознание и мир заслуживает внимания. 
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Энергокомплекс человека содержит в себе механизм его взаимодействия с миром 
непроявленного. Включение одного из его энергоцентров приводит к раскрытию энергетического 
горизонта, в котором становится возможным создание выделенных образов-намерений, которые 
могут быть носителями человеческого сознания. Эти образы получили название ментальных дублей 
человека. Раскрытие соответствующего энергоцентра и дальнейший переход к его рабочему 
горизонту получили название эсперного1 перехода. Энергетический горизонт, или белый магический 
канал (БМК) — именно такое название на практике укрепилось за ним, — позволяет человеку через 
создание ментальных дублей пересекать черту антропологического барьера, который препятствует 
расширенному мировосприятию. 
Это открывает перед человеком: 
– знание о содержании внутреннего психологического ядра личности, в которую он 
перевоплощается, а также полный эффект присутствия в новой форме; 
– возможность телепатического понимания содержания мыслей собеседника; 
– возможность создания энергетических дублей в ментальной проекции и путешествия в ней в 
пространстве и во времени, отделяясь от физического тела. Сознание человека при этом 
расщепляется, пребывая одновременно в двух планах — физическом и созданном ментальном; 
– возможность расширенного восприятия мира в обычном, повседневном сознании человека во 
время его соединения с мировосприятием дубля;  
– в белом магическом канале (БМК) появляется возможность к ретроспективной психометрии 
событий и явлений, которые происходили в историческом прошлом Земли и Вселенной; 
– БМК также позволяет осуществлять моделирование явлений и процессов в своем внутреннем 
пространстве, настраивая их в соответствии с возможным прохождением в общих событийных 
планах Мира. 
Непроявленность определенной части мира относительно сознания человека возникла при 
постоянном обращении человеческого внимания к окружающей среде, когда выживание происходило 
во враждебном к человеку окружении. Именно тогда осознание мира сузилось до острого зрения и 
слуха, восприятия вкуса и запаха в одном выбранном горизонте. Однако переносчиком, первичным 
носителем этих чувств в конце концов является возбуждение соответствующего нейронного пула, где 
чувство являет собой передачу энергетического импульса. 
Поэтому не удивительно, что энергетический дубль живого объекта в БМК может нести в 
себе тот же самый механизм передачи чувства. Только отсутствие плотной материи тела превращает 
для ментального дубля осознание в одно целостное восприятие. Человек в это время приобретает 
способности видеть, чувствовать, слышать, условно говоря, всем телом. Такое слияние сенсорных 
                                                     
1 Слово эспер происходит как аббревиатура от английского superperception — сверхвосприятие, и означает человека с 
сознанием, расширенным за счет более прямого, экстрасенсорного восприятия окружающего мира. 
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каналов в единое целое порождает удивительный феномен, когда деятельность тела становится 
одновременно и своеобразной умственной деятельностью. Центральная нервная система, 
освободившись от перегруженности чисто умственной деятельностью, переходит в режим прямого 
осознания событий в окружающем мире. Человек приобретает способность знать, лишь коснувшись 
взглядом, смысл и причину происходящего перед ее глазами. 
Более четкий перевод человека в такое состояние можно увидеть в так называемых 
«магических ритуалах», которые до сего дня стоят в центре всех существующих племенных культур. 
В этнической культуре любого народа этим целям служат язык, одежда, верования, 
конструкция домов, соответствующая живопись, песни и традиции, которые своими корнями уходят 
в глубины исторического развития этого народа. Именно это дает возможность здорового 
направления развития, которое, опираясь на знание истины, обретает будущее. 
Такое видение и такое Знание закрыты сегодня для обычного человека. Именно поэтому его 
знания, отделенные от окружающего, носят сугубо абстрактный характер, требуя постоянной 
проверки практикой. Так, например, теоретические основы нашей науки требуют постоянной 
проверки в эксперименте, для чего создается большая экспериментальная база, что отнимет время и 
требует значительных средств. Это основной тормоз в развитии знания человека об окружающем 
мире, которое само по себе понуждает к развитию человека в сторону техногенных знаний, оставляя 
развитие его самого на одном и том же уровне. 
Именно вследствие этого в конце ХХ века сложился известный парадокс: довольно 
значительное развитие науки и технологий, с одной стороны, и почти средневековый уровень 
сознания человека — с другой, который из-за распространения общекультурных ценностей и 
дальнейшего разрушения старых культур во все большей степени приобретает деградирующий 
характер. На фоне этого особое значение приобретает возможность ускоренного развития общества 
через качественное расширение уровня общения с окружающим миром путем развития природных 
возможностей человека. 
Перед человеком, перешедшим в состояние БМК, открываются широкие возможности 
информационного исследования различных горизонтов непроявленного мира. Он получает 
возможность проследить исторические циклы развития различных культур по тем энергетическим 
откликам, которые сохранились до наших дней. Работая через энергетический дубль, человек может 
воссоздавать те или иные модели событийного поля жизни или исследуемых технологических 
процессов, прежде всего в экспериментальной сфере современной науки. Что само по себе ведет к 
экономии значительных средств и времени, поглощаемых этой сферой деятельности человека. 
В состоянии эсперного перехода, или в пространстве БМК, человек имеет возможность 
моделировать образы других существующих форм живого и таким образом исследовать их 
мировосприятие в связях с окружающим миром. То есть появляется возможность исследования мира 
с точки зрения различных по внутренней природе наблюдателей. Этот метод также позволяет 
проследить изменения психотипа человека в разные исторические периоды его развития. 
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